












LAR  IZQUIERDA  SIN  EXTRAER  EL  ARMA $URANTE  LA  IN






















!  YEAROLD  SCHYZOPHRENIC  MALE  ATTEMPTED 
SUICIDE BY STABBING HIMSELF THRICE IN THE CHEST &IG 
	  (E  WAS  BROUGHT  TO  THE  HOSPITAL  CONSCIOUS 
TACHYCARDIC  TACHYPNEIC WITH BLOOD PRESSURE "0	 
 MM(G ! LEFT AXILLARY THORACOTOMY WITHOUT 
REMOVING  THE  KNIFE  ALLOWED  TO  DETECT  THREE  STAB 
WOUNDS TWO NONPENETRATING HEMOTHORAX AND A 




WAS  TRANSFERRED  TO  THE $EPARTMENT OF 0SYCHIATRY 
ON THE FOURTH POSTOPERATIVE DAY
+EY  WORDS  3TAB  WOUND  0ERICARDIAL  INJURY 
(EPATIC LACERATION
&IGURA  !RMA BLANCA ALOJADA EN EL CUARTO ESPACIO INTERCOSTAL IZQUIERDO &IGURA  ,ACERACIØN HEPÈTICA FLECHA	 DESCUBIERTA TRAS ABRIR EL DIAFRAG
MA POR LA MISMA ZONA DE PENETRACIØN DEL ARMA BLANCA
2ECIBIDO  JUNIO  
!CEPTADO  JUNIO 
